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Abstrak  
Tujuan Penelitian ialah untuk merancang sebuah publikasi mengenai pengenalan 
permainan tradisional Indonesia yang ditujukan untuk anak-anak dengan menggunakan 
ilustrasi yang menarik.  
Metode penelitian yang dipakai ialah wawancara dengan nara sumber dan 
pengumpulan data dari buku dan internet yang berkaitan dengan topik yang akan di 
bahas pada pelaksanaan Tugas Akhir. 
Hasil yang dicapai ialah terciptanya suatu publikasi yang berjudul “Pengenalan 
Permainan Tradisional Indonesia” yang berisi berbagai macam jenis permainan 
tradisional yang ada di Indonesia. 
Kesimpulan yang diperoleh ialah setelah menjalani penelitian ternyata buku mengenai 
permainan tradisional sangat jarang terdapat pada took-toko buku. 
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